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Permasalahan  yang  sering muncul  saat proses penyeleksian calon  pegawai 
antara lain penilaian masih secara subyektif sehingga hasil seleksi tidak sesuai 
dengan harapan oleh instansi. Berdasarkan permasalahan tersebut, instansi 
membutuhkan suatu aplikasi komputer yang dapat pengelompokan data calon 
pegawai menggunakan metode K-means calon pegawainya. 
Pada sistem klasifikasi data calon pegawai mengunakan variabel nilai 
psikotes dan nilai wawancara. Salah satu metode data mining yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode K-Means. Metode K-Means digunakan untuk 
melakukan clustering data variabel nilai psikotes dan wawancara dari calon 
pegawai tenaga kependidikan yang akan dicapai, serta membantu memberikan 
informasi pengelompokan data. Metode ini mengklasifikasi data ke dalam suatu 
cluster tertentu. Proses klasifikasi dilakukan dengan cara Menghitung  jarak 
terdekat  titik  pusat dengan  rumus  distance  space euclidean, sehingga data yang 
mempunyai   karakteristik  yang  sama  dikelompokan  ke dalam  satu  cluster  yang  
sama.  
Hasil akhir pengelompokan terbagi tiga kategori yaitu disarankan, 
dipertimbangkan dan tidak dipertimbangkan. Hasil pengujian pada aplikasi yang 
dibangun menunjukkan klasifikasi data yang diperoleh sama dengan hasil 
perhitungan secara manual. 
 
















Problems often arise when the prospective employee selection process 
among other assessment still subjectively so the selection result does not comply 
with expectations by agencies. Based on these problems, the Agency requires a 
computer application which can use data grouping inaugurated the K-means 
method of prospective employees. 
 
 On the system of classification data of variable value using inaugurated 
psikotes and the value of the interview. One of the data mining method used in this 
research is a method of K-Means. The method of K-Means clustering the data used 
to make the variable a value of psychological test and interview prospective 
employees of produce educators who will be achieved, as well as help provide data 
grouping information. This method of classifying the data into a particular cluster. 
The process of classification was performed by calculating the distance to the 
closest point of the Centre with the formula of distance euclidean space, so that data 
that has the same characteristics are grouped into the same cluster one. 
 
Final results of the grouping is divided into three categories namely 
suggested, for the consideration and not taken into consideration. The results of 
testing on the dibangunn application shows the classification of the data obtained is 
equal to the result of the calculations manually. 
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